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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





























”Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 






“Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya; orang-orang pesimis 
terpaku pada duri dan melupakan mawarnya”. 





“Jika Cobaan sepanjang Sungai, maka Kesabaran itu seluas Samudra. Jika 
Harapan sejauh Hamparan Mata memandang, maka Tekad mesti seluas Angkasa 







“Keyakinan, kesungguhan dan pantang menyerah adalah sebuah langkah untuk 
menapaki tangga keberhasilan.” 

























Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran 
karya tulis ini ku persembahkan kepada: 
1. Almamaterku. 
2. Kalangan pendidik, sebagai model alternatif agar 
digunakan sebagaimana mestinya dalam menghadapi 
masalah kesastraan pada saat kegiatan belajar 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan keaktifan siswa dalam 
menulis kreatif puisi dengan model Bengkel Sastra pada siswa kelas VII A SMP 
Negeri 1 Surakarta, dan (2) meningkatkan kemampuan pembelajaran menulis kreatif 
puisi melalui model Bengkel Sastra siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Surakarta 
melalui model Bengkel Sastra.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data dalam 
penelitian ini adalah keaktifan, proses pembelajaran menulis kreatif puisi, dan 
kemampuan siswa terhadap pembelajaran menulis kreatif puisi. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah tempat dan peristiwa yaitu tempat guru dan siswa melakukan 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMP Negeri 1 Surakarta; informan, yaitu guru 
bidang studi bahasa Indonesia; dan dokumen, yaitu materi pembelajaran, nilai siswa, 
RPP serta foto peristiwa penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas 
dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis kritis dan teknik komparatif.   
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) penerapan model 
bengkel sastra dapat meningkatkan keaktifan pembelajaran menulis kreatif puisi. Hal 
ini dibuktikan dengan presentase keaktifan bertanya dan menanggapi informasi 
meningkat setiap siklus. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I 
sebesar 41,67% (10 siswa) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 87,5% (21 
siswa). (2) penerapan model bengkel sastra dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menulis kreatif puisi. Hal ini terbukti pada siklus I  nilai siswa yang mencapai 
≥ 80 sebesar 29,2% (7 siswa) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 79,17% 
(19 siswa).  
 
Kata kunci: Peningkatan, Keterampilan Menulis Kreatif, Puisi, dan Bengkel Sastra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
